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Singkil adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagai provinsi yang dikenal dengan
Serambi Mekkah, provinsi ini sangat menjunjung tinggi syariâ€™at Islam. Berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku remaja
saat ini di Singkil adalah keberadaan Warung Internet. Keberadaan Warung Internet diharapkan dapat membantu kehidupan
manusia dalam menggunakan internet dengan berbagai tujuan seperti sarana pendidikan, sarana berbisnis, sarana berkomunikasi,
hingga sarana hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang faktor-faktor  perilaku
menyimpang remaja terhadap penggunaan jasa warung internet di wilayah Pasar Kabupaten Singkil dan untuk memperoleh
gambaran umum mengenai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Singkil. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan
studi kepustakaan. Subjek penelitian ini sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 2 orang perempuan dan 4 orang laki-laki pelanggan
warnet, 2 orangtua yang merupakan siswa SMA yang menjadi pelanggan warnet, 2 orang karyawan warnet yang ada di Pasar
Singkil. Teori yang saya gunakan teori perilaku menyimpang sosial Bruce J. Cohen membatasi perilaku menyimpang sebagai setiap
perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu didalam masyarakat. Hasil
penelitian menunjukan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan remaja diwarung internet adalah menonton film
porno, saling berpegangan, berpelukan, berciuman, bahkan bersenggama apa bila menggunakan warnet bersama pacar atau
pasangan dan kondisi warnet sangat mendukung. 
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